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Abstrak : Kajian ini adalah mengkaji persepsi pelajar wanita Islam Universiti Teknologi 
Malaysia terhadap fesyen terkini dan tuntutan menutup aurat. Tujuan kajian ini adalah mengenai 
pandangan pelajar wanita Islam tentang fesyen pakaian wanita Islam terkini, pandangan terhadap 
fesyen terkini pakaian wanita Islam yang menepati syarak dan juga mengetahui tahap kefahaman 
pelajar wanita Islam mengenai tuntutan menutup aurat. Kajian ini dilakukan di tiga buah kolej 
kediaman pelajar wanita sahaja iaitu Kolej Tun Fatimah, Kolej 9 dan Kolej Datin Seri Endon. 
Penyelidik memilih seramai 335 orang daripada 2594 orang pelajar wanita Islam sebagai sampel. 
Kajian kuantitatif ini menggunakan soal selidik sebagai instrument kajian. Soal selidik bagi 
kajian ini menggunakan skala Likert yang mengandungi 30 item. Data yang diperolehi dianalisis 
menggunakan perisian Statistical Package For Social Science For Windows Intergrated Student 
Version (SPSS) versi 13.0 bagi mendapatkan kekerapan, peratusan dan min. Dapatan kajian 
menunjukkan persepsi pelajar wanita Islam terhadap fesyen terkini wanita Islam berada pada 
tahap min yang tinggi iaitu dengan nilai min 3.76, diikuti dengan persepsi pelajar wanita Islam 
terhadap fesyen terkini wanita Islam yang menepati syarak dengan nilai min 3.47 berada pada 
tahap sederhana manakala tahap kefahaman pelajar wanita Islam terhadap tuntutan menutup 
aurat berada pada tahap yang sangat tinggi iaitu nilai min 4.72. Kajian ini turut mencadangkan 
agar dilakukan kajian susulan bagi melihat kaitan antara pengamalan fesyen pakaian wanita 
Islam terkini dengan kewajipan menutup aurat kepada semua pelajar wanita Islam Universiti 
Teknologi Malaysia. 
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Pengenalan 
Islam memerintahkan kepada setiap manusia khususnya umat Islam agar menutup aurat dengan 
berpakaian supaya elok dipandang mata dan bagi membezakan manusia dengan haiwan. Tujuan 
pakaian dalam perspektif Islam adalah untuk menutup aurat dan untuk berhias (Akmal Hj. Mhd. 
Zain, 2006 : 166). Sebagaimana firman Allah S.W.T. : 
 
 
[Quran: 1.1] Maksudnya: “Wahai anak-anak Adam! Sesungguhnya Kami telah menurunkan 
kepada kamu (bahan-bahan untuk) pakaian menutup aurat kamu dan pakaian perhiasan”. 
(Al-A’raaf : 26) 
 
 Persoalan mengenai aurat merupakan antara aspek prinsip kepada setiap muslim 
terutamanya wanita Islam. Kewajipan menutup aurat terpikul apabila seseorang telah mencapai 
usia baligh. Allah S.W.T. mahu manusia mempunyai pedoman dalam membuat pilihan yang 
betul dan tepat untuk kebaikan manusia sendiri khususnya tuntutan menutup aurat. 
 Budaya fesyen pakaian memang tidak dapat dipisahkan dari kalangan wanita. Jika kita 
perhatikan hari ini wanita memang suka meniru fesyen pakaian yang baru dilihatnya. Mereka 
menganggap pakaian yang mereka tiru itu sesuai dengan mereka (Zurina Hj Mohd Yunus, 2002 : 
10). Fesyen pakaian yang harus dipakai oleh setiap wanita Islam tidak ditentukan dengan rigid 
atau tetap, sebaliknya Islam membuka luas kepada umatnya daya cipta atau kreativiti untuk 
mencipta fesyen pakaian yang sesuai dengan berpandukan ketetapan syariah. 
 
Pernyataan Masalah 
Jika diperhatikan situasi hari ini, menunjukkan ramai wanita Islam memilih fesyen dan bentuk 
pakaian jenis kontemporari dan ranggi. Lebih-lebih lagi, pelbagai koleksi busana muslimah yang 
wujud bagaikan cendawan tumbuh selepas hujan menarik minat wanita Islam berpakaian 
menepati cita rasa moden dengan penampilan gaya elegan. Ia dilakukan dengan melihat 
bagaimana penerimaannya di kalangan wanita itu sendiri. Ini menggambarkan seolah-olah 
mereka memandang kewajipan menutup aurat bukan satu perintah Allah S.W.T. tetapi hanya 
sebagai satu tuntutan semasa yang boleh tidak diambil kisah. 
 Begitu juga dengan cara pemakaian bertudung. Realiti wanita Islam pada zaman sekarang 
bertudung. Namun begitu, adakah mereka memahami menutup aurat itu hanya bermaksud 
menutup kepala sahaja atau rambut yang wajib ditutup? Adakah mereka yang bertudung itu atas 
dasar memahami tentang hukum-hakam Islam atau akibat pengaruh daripada keluarga, kawan-
kawan dan persekitaran? Apa yang mendukacitakan, terdapat golongan yang memahami tentang 
kewajipan menutup aurat tetapi tidak melaksanakannya dengan memberi pelbagai alasan. 
 Ramai di kalangan remaja pada usia belasan dan awal 20-an hanyut dibuai arus fesyen. 
Dalam keghairahan mereka membentuk imej tersendiri yang kontemporari dan ranggi, ramai 
yang terlupa tentang batasan seorang muslimah. Para pelajar institusi pengajian tinggi juga tidak 
ketinggalan dalam berfesyen mengikut arus zaman moden walaupun terdapat kod etika 
berpakaian yang telah digariskan oleh pihak pentadbiran pengajian tinggi sendiri terhadap 
mereka tetapi masih melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Justeru, adakah fesyen pakaian 
terkini mengikut lunas-lunas Islam yang telah ditetapkan? Isu fesyen wanita Islam masa kini 
telah menarik perhatian penyelidik kerana permasalahan ini menjadi satu kekeliruan kepada 
masyarakat Islam kini terutamanya berkaitan dengan soal tuntutan syarak.  
 
Objektif Kajian 
Objektif bagi kajian penyelidikan ini ialah untuk : 
1. Mendapatkan persepsi pelajar wanita Islam UTM terhadap fesyen terkini wanita Islam. 
2. Mengenal pasti persepsi pelajar wanita Islam UTM terhadap fesyen terkini pakaian 
wanita Islam yang menepati syarak. 
3. Mengetahui tahap kefahaman pelajar wanita Islam UTM tentang tuntutan menutup aurat. 
 
Kepentingan Kajian 
Kajian ini penting sebagai kajian awal untuk melihat persepsi pelajar wanita Islam UTM 
terhadap fesyen terkini dan tuntutan menutup aurat. Kajian ini dapat memberikan maklum balas 
kepada pelbagai pihak. Pertama, sebagai panduan terutamanya kepada ibu bapa untuk memberi 
kesedaran kepada anak-anak sejak dari kecil dengan menerapkan nilai-nilai Islam dalam 
kehidupan harian termasuklah cara berpakaian dan cara pergaulan mengikut lunas-lunas Islam 
yang dibenarkan. Kedua, sebagai garis panduan kepada sekolah untuk para pelajar yang 
meningkat ke alam dewasa. Ini penting kerana jiwa remaja yang masih muda mudah terpengaruh 
dengan sesuatu yang baru. Jadi tidak dinafikan bahawa mereka lebih suka meniru kepada budaya 
yang tidak sihat. Selain itu, memberi pendedahan dan kefahaman terhadap pelajar wanita Islam 
tentang konsep berpakaian dalam Islam sejajar dengan al-Quran dan as-Sunnah. Dapatan kajian 
ini juga penting sebagai garis panduan kepada pihak pentadbiran universiti mewajibkan semua 
pelajar wanita Islam menutup aurat ketika berada di dalam dan di luar kampus. 
 
Reka Bentuk Kajian 
Kajian yang dijalankan ini adalah berbentuk deskriptif iaitu untuk mengetahui persepsi pelajar 
terhadap fesyen dan tuntutan menutup aurat. Tujuan penyelidik menjalankan kajian ini adalah 
untuk mengetahui persepsi pelajar wanita Islam Universiti Teknologi Malaysia terhadap fesyen 
terkini dan tuntutan menutup aurat yang telah digaris panduankan oleh syarak. 
 Reka bentuk kajian yang digunakan oleh penyelidik dalam kajian ini ialah tinjauan 
dengan menggunakan soal selidik. Penyelidik menggunakan soal selidik sebagai instrumen 
adalah kerana soal selidik ini dapat mengurangkan kos perbelanjaan, menjimatkan masa dan 
tenaga penyelidik bagi pengumpulan data. Selain itu, soal selidik ini mengandungi arahan dan 
soalan-soalan yang sama untuk dijawab oleh semua responden yang terlibat dalam kajian ini. 
Kesemua data yang diperolehi daripada soal selidik ini akan dianalisis secara kuantitatif. 
 
Populasi Dan Sampel Kajian 
Dalam kajian ini, populasi terdiri daripada pelajar wanita Islam Kolej Tun Fatimah, Kolej 9 dan 
Kolej Datin Seri Endon bagi sesi 2007/2008. Populasi kajian ini terdiri daripada 917 orang 
pelajar wanita Islam yang mendiami Kolej Tun Fatimah, 746 orang pelajar wanita Islam dari 
Kolej 9 dan 931 orang pelajar wanita Islam dari Kolej Datin Seri Endon. Jumlah keseluruhan 
populasi adalah seramai 2594 orang pelajar wanita Islam. 
 
Jadual 1 : Penentuan saiz sampel (Krejcie & Morgan 1970) 
 
 
 Beberapa teknik dapat digunakan bagi mendapatkan sampel yang mewakili populasi 
dengan tepat. Dalam kajian ini, penyelidik memilih sampel seramai 335 orang pelajar wanita 
Islam sahaja dari ketiga-tiga buah kolej kediaman tersebut berdasarkan jadual penentuan saiz 
sampel Krejcie & Morgan seperti di atas. 
 Menurut Azizi Yahaya et al (2007 : 72) rumusan yang digunakan oleh bahagian 
penyelidikan National Education Association seperti yang dilaporkan oleh Krejcie dan Morgan 
(1970) digunakan bagi menentukan saiz sampel kajian. Rumus yang digunakan adalah seperti 
berikut : 
S = x ² NP (1- P) ÷ d ² 9N – 1) + x ² 
 
Instrumen Kajian 
Instrumen kajian yang digunakan dalam penyelidikan ini ialah borang soal selidik bagi 
memenuhi objektif kajian. Berdasarkan kepada borang soal selidik, penyelidik telah 
menggunakan instrumen soal selidik Azizee Mohd Alwi (2004), Faridah Awang @ Mahmud 
(1992), Nor Aziyati Azmi (2007), Sharifah Nurlaili Shikh Sudin (2003) dan Siti Rohayu Ramlee 
(2001) yang lepas untuk dijadikan sebagai model dan telah diubahsuai oleh penyelidik bertepatan 
dengan sorotan kajian. Set soal selidik yang disediakan mengandungi 30 soalan dengan empat 
bahagian iaitu bahagian A, B, C, dan D. 
 Bahagian A adalah berkaitan dengan maklumat latar belakang responden mengikut umur, 
kolej, aliran pendidikan terakhir dan tahap pendidikan terakhir. Bahagian ini mengandungi 
soalan jenis Thurston di mana responden hanya menanda salah satu daripada pilihan jawapan. 
Manakala bahagian B pula mengandungi 10 soalan berkaitan persepsi pelajar wanita Islam dari 
aspek fesyen terkini wanita Islam. Bahagian C mengandungi 10 soalan dari aspek persepsi 
pelajar wanita Islam terhadap fesyen terkini pakaian wanita Islam yang menepati syarak. 
Bahagian D mengandungi 10 soalan berkaitan tahap kefahaman pelajar wanita Islam dari aspek 
tuntutan menutup aurat. 
 Jawapan bagi soalan-soalan dalam bahagian ini diwakili oleh skala Likert yang 
mempunyai lima maklum balas. Responden dikehendaki menandakan jawapan mengenai sesuatu 
kenyataan berdasarkan satu skala dari satu ekstrem kepada ekstrem yang lain (Mohamad Najib 
Abdul Ghafar, 1998 : 97). Dalam bahagian ini, responden dikehendaki menandakan jawapan 
berdasarkan skala dalam jadual 2 : 
 
Jadual 2 : Pengkelasan nombor dalam skala Likert 
 
 
Kajian Rintis 
Kajian rintis ialah kajian awal yang dijalankan sebelum menjalankan kajian sebenar. Tujuan 
kajian rintis ini dijalankan adalah untuk : 
i. Mengetahui kebolehpercayaan dan kesahan item soalan yang dibina. 
ii. Mengetahui semua kenyataan di dalam soal selidik jelas dan mudah difahami. 
iii. Memperbaiki kenyataan item yang boleh menimbulkan takrifan yang berlainan 
dengan responden. 
iv. Menimbang tempoh masa yang diambil untuk menjawab borang soal selidik yang 
diedarkan. 
 Hasil kajian rintis diproses menggunakan Statistical Package For Social Science For 
Windows Intergrated Student Version 13.0 (SPSS). Hasil daripada pengiraan nilai 
kebolehpercayaan bagi kajian rintis ini ialah alpha 0.660. Oleh kerana indeks kebolehpercayaan 
ini berada di tahap sederhana maka penyelidik telah membuat beberapa pengubahsuaian pada 
item soal selidik untuk meningkatkan kebolehpercayaannya. Hal ini kerana, menurut Mohd. 
Majid Konting (2005 : 183) nilai kebolehpercayaan adalah melebihi alpha 0.60. Manakala 
menurut Mohamad Najib Abdul Ghafar (1998 : 100) sekiranya nilai koefisien tinggi (0.8 ke atas) 
maka kebolehpercayaan adalah tinggi. 
 Kemudian, kajian rintis sekali lagi dilakukan dengan mengambil sampel yang berlainan. 
Penyelidik telah memilih secara rawak bebas sepuluh orang responden yang terdiri daripada 
pelajar wanita Islam Kolej Tuanku Canselor, UTM dalam semester II bagi sesi 2007/2008 
sebagai sampel bagi kajian rintis ini. Mereka dipilih kerana mempunyai ciri-ciri sama dengan 
sampel sebenar. Didapati nilai kebolehpercayaan bagi kali kedua ialah alpha 0.854 dan ini 
bermakna indeks kebolehpercayaan berada di tahap yang tinggi. Ini menunjukkan bahawa soal 
selidik boleh digunakan untuk kajian sebenar. 
 
  
Analisis Data 
Jadual 3 : Rumusan dapatan kajian tahap kefahaman pelajar wanita Islam UTM tentang tuntutan 
menutup aurat 
 
 
 
 
 
 Merujuk kepada jadual 3 di atas, keputusan menunjukkan min yang tertinggi bagi 
persoalan kajian yang ketiga ialah pada item 21 iaitu pernyataan tentang ‘Kewajipan menutup 
aurat merupakan satu tuntutan agama yang termaktub di dalam al-Quran dan as-Sunnah’ dengan 
min sebanyak 4.86. Seramai 334 orang responden iaitu 99.7% memberi tahap persetujuan yang 
positif dengan item ini. Diikuti item 25 dan 28 iaitu pernyataan tentang ‘Aurat wanita Islam ialah 
seluruh tubuh kecuali muka dan dua tapak tangan’ dan ‘Apabila berada di hadapan lelaki yang 
bukan mahram wajib menutup aurat’. Kedua-dua item ini mencatat peratusan sebanyak 99.7% 
dan 100% dengan responden seramai 334 dan 335 orang. 
 Selain itu, bagi item 22, 24 dan 30 mencatat nilai min dan peratusan persetujuan masing-
masing dengan memperolehi sebanyak 4.76 atau 100%, 4.73 atau 99.4% dan 4.70 atau 100% 
iaitu dengan pernyataan ‘Pengetahuan tentang agama membuatkan saya menutup aurat dan ia 
adalah wajib ke atas setiap Muslim yang telah baligh’,‘Batasan aurat seorang wanita Islam dalam 
Islam yang sebenar sepatutnya diketahui oleh semua wanita Islam’ dan ‘Menutup aurat 
menjadikan umat Islam lebih maju dan bertamadun’. 
 Manakala bagi item 26 dan 29 iaitu pernyataan tentang ‘Menutup aurat diwajibkan di 
dalam solat dan di luar solat termasuk memakai stokin’ dan ‘Menutup aurat membuatkan 
keperibadian saya menjadi tinggi’ mencatat nilai min 4.68 dan 4.63. Kedua-dua item ini 
mencatat peratusan persetujuan sebanyak 99.7% dan 100%. Seterusnya item 27 mencatat nilai 
min 4.61 iaitu dengan pernyataan tentang ‘Sebagai seorang Islam, saya rasa berdosa apabila 
mendedahkan aurat saya ketika bersama berhadapan dengan lelaki ajnabi (bukan mahram) dan 
wanita bukan Islam’. 
 Item yang mencatatkan min terendah adalah pada item 23 iaitu pernyataan tentang 
‘Menutup aurat bukan sahaja satu perintah Allah tetapi ia mempunyai faedah untuk saya seperti 
melindungi kulit dari pancaran cahaya matahari’ dengan min sebanyak 4.60. Pada bahagian ini, 
nilai min keseluruhan adalah berada pada tahap yang tinggi iaitu 4.72. 
 
Perbincangan 
Analisis telah dilakukan untuk mendapatkan persepsi responden terhadap fesyen terkini wanita 
Islam sekarang secara umum. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan peratus 
persetujuan yang tinggi iaitu 99.1% mengatakan fesyen pakaian moden terkini wanita Islam 
semakin berkembang. Hasil dapatan ini diperkukuhkan oleh dapatan kajian Faridah Awang 
sebanyak 68.0% responden sentiasa mengikuti perkembangan fesyen. Ini jelas bertepatan dengan 
berpakaian kerana fesyen akan sentiasa mengikuti perkembangan dan perubahan fesyen (Faridah 
Awang, 1992 : 25). 
 Perkara ini juga dapat dilihat bagi item 5 dan 4 yang mencatat persetujuan yang tinggi 
iaitu pernyataan tentang ‘Kebanyakan fesyen pakaian wanita Islam di pasaran sekarang 
mementingkan cita rasa semasa’ dan ‘Fesyen pakaian wanita Islam sekarang mengikut arus 
semasa’ mencatat tahap peratusan persetujuan sebanyak 98.3% dan 97.6%. Ini menyatakan 
bahawa tanggapan responden terhadap fesyen Muslimah sekarang mementingkan cita rasa 
masyarakat sekarang yang mana selari dengan (Shofian Ahmad et al, 2004 : 80) menyatakan 
bahawa terdapat pelbagai fesyen pakaian wanita Islam yang dicipta memenuhi cita rasa 
masyarakat dan ia sentiasa berubah dari semasa ke semasa (Al-Muslimah, 2007 : 11). 
 Manakala bagi item 3 dan item 8 dengan pernyataan ‘Fesyen pakaian wanita Islam 
sekarang sangat menarik perhatian saya’ dan ‘Fesyen pakaian wanita Islam sekarang terikut-ikut 
dengan budaya Barat’. Keputusan peratusan yang dicatat bagi kedua-dua item tersebut ialah 
94.6%. Berdasarkan peratusan ini, responden akui fesyen terkini pakaian wanita Islam sangat 
menarik perhatian bagi golongan wanita Islam khususnya dan ini juga menunjukkan bahawa 
responden peka terhadap aliran fesyen pakaian wanita Islam sekarang lebih kepada bentuk dan 
corak dari Barat. Kenyataan ini dibuktikan oleh (Shofian Ahmad et al, 2004 : 80) menjelaskan 
bahawa fenomena perkembangan fesyen berpakaian mutakhir ini telah berusaha menggabungkan 
fesyen pakaian Islam dan fesyen pakaian moden dari Barat. 
 Berdasarkan analisis dilakukan bagi item 18 dan 12 iaitu pernyataan ‘Bagi saya memakai 
tudung bukan merupakan satu fesyen masa kini tetapi adalah satu kewajipan’ dan ‘Memakai 
pakaian yang menutup aurat adalah perkara yang bukan satu bebanan bagi saya’ mencatat 
peratusan persetujuan sebanyak 99.4% dan 97.0%. Hal ini menunjukkan bahawa responden 
mengetahui berpakaian menutup aurat dan bertudung itu satu tuntutan Islam dan bukan satu 
bebanan. Kenyataan ini dibuktikan oleh Tengku Intan Zarina Tengku Puji, Pensyarah di Jabatan 
Pengajian al-Quran & Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia bahawa 
ada yang mengaitkan tudung sebagai suatu yang sinonim dengan budaya dan tradisi orang 
Melayu dan ada yang menerimanya sebagai imej wanita Islam yang berlandaskan tuntutan dan 
kefardhuan syariat (Al-Islam, 2000 : 61). Allah S.W.T. memerintahkan sesuatu bukanlah untuk 
membebani hambaNya malah untuk memberikan keselesaan kepada semua manusia. 
 Hasil analisis bagi item 22, 27, 28, 29 dan 30 dengan pernyataan ‘Pengetahuan tentang 
agama membuatkan saya menutup aurat dan ia adalah wajib ke atas setiap Muslim yang telah 
baligh’ , ‘Sebagai seorang Islam, saya rasa berdosa apabila mendedahkan aurat saya ketika 
bersama berhadapan dengan lelaki ajnabi (bukan mahram) dan wanita bukan Islam’ , ‘Apabila 
berada di hadapan lelaki yang bukan mahram wajib menutup aurat’ , ‘Menutup aurat 
membuatkan keperibadian saya menjadi tinggi’ dan ‘Menutup aurat menjadikan umat Islam 
lebih maju dan bertamadun’ mencapai peratusan persetujuan 100%.  
 Bagi item 24 yang memperolehi peratusan persetujuan sebanyak 99.4% mewakili 
pernyataan ‘Batasan aurat seorang wanita Islam dalam Islam yang sebenar sepatutnya diketahui 
oleh semua wanita Islam’ membuktikan bahawa majority responden bersetuju, wanita yang 
beragama Islam hendaklah mengetahui batas-batas aurat yang sebenar dalam Islam. Berdasarkan 
keputusan tersebut menunjukkan responden mengetahui batasan aurat yang sebenar. Seterusnya, 
menutup aurat juga mempunyai hikmah yang tersendiri selain merupakan satu perintah Allah 
S.W.T. Ini dapat dilihat melalui item 23 berkaitan dengan ‘Menutup aurat bukan sahaja satu 
perintah Allah tetapi ia mempunyai faedah untuk saya seperti melindungi kulit dari pancaran 
cahaya matahari’ mencatat peratusan persetujuan sebanyak 98.2%. Ini dibuktikan oleh kajian Siti 
Rohayu Ramlee (2002) sebanyak 97.3% bersetuju menutup aurat bukan sahaja perintah Allah 
tetapi dapat melindungi kulit dari pancaran matahari. 
 Analisis keseluruhan min yang diperolehi ialah 4.72. Ini jelas menunjukkan tahap 
kefahaman pelajar wanita Islam UTM tentang tuntutan menutup aurat adalah pada tahap sangat 
tinggi. 
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